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イギリスの詩人、トマス・フラットマン (Thomas Flatman, 1637-1688) は、「事
こと
、恋愛に関
しては猫たちを見られたし」( ‘An Appeal to Cats in the Business of Love’ ) と題された詩の中
で、次のように愛の病に苦しむ男性に助言をします。 
 
Ye cats at midnight spit love at each other, 
Who best feel the pangs of a passionate lover, 
I appeal to your scratches and your tattered fur, 
If the business of Love be no more than to purr. 
Old Lady Grimalkin with her gooseberry eyes, 
Knew something when a kitten, for why she is wise; 
You find by experience, the love-fit’s soon o’er, 
Puss! Puss! lasts not long; but turns to Cat-whore! 
              Men ride many miles, 
Cats tread many tiles, 
Both hazard their necks in the fray; 
              Only cats, when they fall 
              From a house or a wall, 
Keep their feet, mount their tails, and away! 









































2 猫の恋を季語に用いた俳句は、多く英訳もされています。Adam L.Kern は 「ばか猫や身
体ぎりの浮かれ声」を ‘silly cat!/ hamming up the yowling/ with whole torso’と訳しています
が、猫の恋そのものを英語に訳すことは難しいようで、発情期の猫が相手を求めて夜歩き回
る様子を英語に訳していることが多いです。「寝て起きて大あくびして猫の恋」という一茶
の句は ‘snoozing, stirring / taking an enormous yawn-/ feline passion’ と訳されています。(Kern, 
p. 259) また、松尾芭蕉の「猫の恋やむとき閨の朧月」は、‘cats mating-/ in our bedroom as they 

































































































































9 モリスの「どのようにして足から落ちるか」(‘How Does a Cat Manage to Fall on Its Feet?) の




























 “[. . . ] Mr. Tom Jones proposed to me last night, and I intend to accept him. I don’t want you 
children underfoot!” 
    All the children[ =kittens] wept, but they knew that that is the way it must be, in cat families. 
They were proud, too, that their mother trusted them to look after themselves. 









































































前号の拙論でも取り上げましたが、『サイレント・ミャオ』(The Silent Miaow) と題した書
の中で、猫語翻訳家を名乗るポール・ギャリコ (Paul Gallico, 1897-1976) は、人間の家に見
事に入り込んだ、元野良猫の語り手にのように語らせています。 
 
I cannot begin to tell you how effective the Silent Miaow can be for breaking down resistance, 
always provided you don’t overdo it but save it for the right moment. 
The technique for this ridiculously simple. You look up at the subject, open your month as 
you would for a fully articulated miaow, such as you emit if, say, you wish to leave the room and 
want the door opened, or are hungry or irritated by something, except in this case you permit no 
sound to issue. 
The effect is simply staggering. The man or the woman appears to be shaken to the core, 
and will give you practically anything, which is why I say you must not use it often, for one of 
the human traits, in fact reduced to a proverb, is that ‘Familiarity breeds contempt’. Whereas in 
our [=cat’s] world, as you know, the proverb reads, ‘‘Familiarity breeds contentment’. 























Even I, who have made a lifelong study of the human species, am not able to tell you exactly 
why the Silent Miaow has this devastating effect, or even the exact emotion it inspires in people. 
The nearest I can come to it is that it creates a picture of helplessness that the God syndrome is 
unable to resist. We are already fortunate that certain notes of our spoken language, the miaow, 
resemble the cries of their own infants, the sound with which their young communicate their need 
for food, warmth, attention, or whatever it is they may be lacking. People have become 
conditioned to immediate response to this baby-wauling and thus, by association, a similar desire 
to do something about it can be evoked by the properly placed and pitiful miaow.  































れません。エッセイ『今日も一日きみを見ていた』のなかで小説家の角田光代 (b. 1967) は
猫界に存在する猫用語－「辞書にはのっていなくとも、猫界の人に言えばすぐ通じる言葉」
－として「ふみふみ」を挙げています。 













18 モリスは「なぜ前足であなたのひざをたたくのか」(‘Why Does a Cat Trample on YourLap 










































フランチェスコ・マルチウリアーノ (Francesco Marciuliano , b. 1967) の「ぼくは、かあさ
んをふみふみ」(‘I Knead My Mommy’) と題された詩の中では、仔猫が母親猫を求めて、「お
かあさんにゃん？」と尋ねながら、いろいろな柔らかいものをふみふみしていきます。 
 
“Are you my mommy?” I ask 
As I knead the blanket 
Only for the family quilt 
 to lie on the bed 
 
“Are you my mommy?” I ask 
As I knead the sweater 
Only to find that cashemere 
 is easy to shred 
 ……………………………………………… 
 
“Are you my mommy?” I ask 
As I knead your body 




  of chest hair 
 
“You are my mommy!” I say 
As I keep clawing your skin 
Until I get bored and just 
  tear to your chair 
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20 モリスは「なぜ、あなたの気に入りの椅子を（猫が）破くのか」(‘Why Does a Cat Tear at 
the Fabric of Your Favoriate Chair?’) の章で、猫の舞足の爪とぎについて、マーキングを理由
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